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~; 2 Jfi第1号
〈女と男〉の三二雑誌くあごら三二〉・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば>=AGORA.くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくるくあごら〉
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えが私のおなかに
、F
、ー ー
おまえが私のおなかにそっと宿った時
私は四国のたんぼで稲刈りをしていた
おまえが私のおなかにそっとぶら下がったH寺
私はみかん山の上で木をけずっていた
どんぐりよりも しいのみよりも 小さく
私にぶら下がっていた おまえ
あの時の小さなやすらぎと不安を
まりアごりて
おま
私はずっと忘れていた
おまえが矛i.のおなかにそっと宿った時
私は石を選んでいた
それは小屋の土台になる右
何度か先にこの農閣を訪れる人たちのすまいとなるはずの
ふらつく足にねらいきだめて
まだ 存在すらもさだかでないおまえに
言った ものだ しっか りづかま っておいで
あの時の自分のことは‘を 私はずっと忘れていた
5寺
ノ
ちゅうぶらりんの私いま 3歳になったばかりのおまえに
あの眠れない夜と おまえの泣き声
私は逃げ出そうとしていた 何度も 何度も
でも もうやめた 逃げ続けることは
私はもう忘れない あのみかん山を少きながら思ったこと
舎月の怠かみ
編集担当くあごら京都〉
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おまえの)Jでしっか りつかま っておいで '1:.まれておいてい
いま おまえが私に教えてくれること
しっか りとお立ち ひとりで あんたのブJで
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ら京都〉のh園、、園圃圃くあ
31歳(子供1人)
30歳(子供2人)
28歳(子供1人)
30歳(子供2人)
29歳(子供2人)
29品交じ子f共2人)
〈出席者〉
北村明子
木野村時子
白戸春実
塚崎美和子
平田ひと江
山本純子
rtこだ、人の話を聞くだけではつまらない。行動に結
びつかねば少しも状況は変わらない」というあるメン、
パーからの発言が発端になって、夏以降、私たちは会
のあり方をめぐって、論議を重ねて来ました。
こうした論議が、この場のテーマにふさわしいもの
なのかどうかわかりませんが、私たちの混迷は混迷と
して、ここでさらすことにじました。(あごら京都)
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〈女のつどい・女の講座〉
場
すぺーすJORA 03-203-6022 
F駄ヶ谷区民会館 1F和主 03-
402-7854 
悩附rli婦人会館 092-712-2662 
iV? 木|正 l~会館 03-370ー 7741
大阪北rli1¥O教養ルー ム 06-371
-1833 
会てF
〈私たちの男女雇用平等法をつくる会(仮称)・準備会〉
有事立法学習会 大脱校J也以~H高村~jlHltil法、弁1{t人ぬき Fdi.'I"J特例法を
'1.(，‘として 品目Ili fiJ'判iを制イi1Jf五年1，の会
あごら19号「女にとって子どもとは」合評会 くあごら九州 ・例会〉
女の自立と子どもの人権 <M人間泌総論会 例会〉 般参加歓迎
女性と福祉 人でL'ιきられるか r1，('1ぞ1，(7)!，!必・ '1ミきヵ、ぃ ーこれから
のお，¥hI:J lil際紛人?Iと北|玖の会 ・W4 1111~rft 人問題品l'ド > (大阪)
ア
18: 30-21: 00 
18: 30-
18:30-21:00 
13:30-16:30 
時
12) J 7 1 j(小)
8 H(制
9 H(I:) 
日
ホーキ)I[ 03-341-9364 
ホピ γト十J'γ:校 03-332-187 
ホーキ，hl
*村1社会悩祉センタ
渋谷勤労悩祉会館 03-462 -251 
女エロス合評会
女と男の井戸端会議 〈ホビ y ト付ヴ:校
大ミーティング「もう三年になるよ H ホーキ星J
くあごら武蔵野・例会〉
パネルデイスカ ッション「いま、軍事化を阻止するために」
〈アジアの久たちの会 ・'78第2JtJ1r!;:}ぐ'(:J>
右折禁止の会 (ilfj姐水 HI~ 1 ) 
女からのメッセージ英語版 (似j週木UIOH)
13:00-16:30 
18:00-22:00 
18: 00-21: 00 
19:00-
19・30-
101(1) 
1 H(lJ) 
131i(/j.:) 18:30-21:00 
ホー キhl.
ホキhl
あごら ð~lé IJ ~宅 03-354 -9014 
すぺーすJORA
03， 543-9025 
教u共済会館五山AE
'1'央区立Jj(fr品l泊、I}飴
品、』反公|品1・1I
点j;r:小野地J或センター
I({};占rli1¥OI:.II，lH'，i
ホーキ )l[
あごら19号合評会 くあごら制.jj訪日〉
女と仕事 女の印刷会社奮戦記・女と見てくれ
にち大工 ・ 』正が L正を愛するために一一-jiJi統"I/; I~~ >
山下智恵子さんの出版記念会 〈あごら東海〉
女にとって子どもとはー 現代の母親は "帥li I[!藤井治枝 〈小火1'{Jl:i;(
f副社JF館〉
自我の目ざめ
ブIt，~史品H~ >
政党に聞く「女性が働くための政策は ?J 行動する弘ー たちの公〉
写真展「働〈 一一多摩の女たちJ(24十lまで、木 ・令附 ・171は休み)
一度は出合いたい女たち一一浜 烈子さん (5001']) 
結婚の意味を問う継続討論 〈磯村析〉
18:30-
18:00-14ト1(-1<) 
15 H l付
くひかりぐるま&まい
18:30-21:0。
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